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личных полимерных материалов [6]. Такие комплексные решения дают 
возможность перерабатывать достаточно широкий спектр полимеров, от-
крывая перспективы их применения не только для собственных нужд 
предприятия, но и для переработки изделий бытового назначения с после-
дующей продажей переработанного вторичного материала. 
Таким образом, внедрение на предприятия, производящие средства 
индивидуальной защиты органов дыхания, оборудования предназначен-
ного для переработки технологических отходов с последующим их воз-
вращением в производство, является положительным решением, повы-
шающим его эффективность. В тоже время, использование вторично пе-
реработанных полимеров позволяет сократить издержки на закупаемый 
первичный материал и повысить экологичность продукции. 
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Отечественное сельское хозяйство для своего дальнейшего развития 
нуждается в модернизации, так как существующие формы его ведения 
часто основаны на устаревших, высокозатратных методах, технологиях и 
технических средствах. Но сразу следует оговориться, что сила сельского 
хозяйства – в его консерватизме. 
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«Не навреди» – основной принцип медицины применим и в сельском 
хозяйстве. В настоящее время можно выделить три направления развития 
животноводства в Украине: интенсивные – на основе отечественных раз-
работок; интенсивные – на основе зарубежных разработок; экстенсивные, 
сохраняющие отдельные элементы отечественного животноводства, свя-
занные с традиционным бытом сельского населения [1, 2].  
В современном понимании интенсификация производства – это пере-
ход к качественно новому состоянию развития отрасли от количественно-
го роста к качественным показателям. В условиях рыночной экономики 
это перестройка всего хозяйственного механизма с учетом ресурсосбере-
гающего фактора. Слабым местом предыдущего периода интенсификации 
отрасли была разрозненность нововведений в производство, ее современ-
ный этап предусматривает переход на инновационный путь развития, ха-
рактерным для которого является системный подход к проблеме [3, 4]. 
Отрасли нужны инновации, позволяющие получать высокую продуктив-
ность животных при малых затратах, в результате себестоимость продук-
ции будет низкой, а рентабельность производства – высокой. С освоением 
инноваций в Украине не все в порядке: отсутствуют значимые результаты 
в этом направлении, а те, что есть, не приносят должного эффекта, боль-
шинство новаций не доходят до конечного товаропроизводителя. Только 
инновационный подход способен вывести сельское хозяйство страны, ко-
торое расположено в наиболее благоприятных природных условиях, чем 
другие страны, на передовые позиции в мире [5, 6]. 
Среди основных задач отрасли – разработка современных энерго- и 
ресурсосберегающих технологий, снижение себестоимости продукции, 
дальнейшее улучшение существующих и новых пород, типов, линий и 
кроссов, направленных на повышение продуктивности животных, улуч-
шения откормочных качеств получаемого приплода, а также поиск деше-
вых и богатых протеином местных кормов и рациональное использование 
последних в хозяйствах с различными формами собственности. 
Для успешного решения проблемы возрождения отрасли животновод-
ства в Украине производственники нуждаются в обновленных методиче-
ских материалах по разработке современных успешных бизнес-планов по 
каждому виду животноводческой продукции, в которых были бы учтены 
изменения ценовых соотношений на энергоносители, корма, животновод-
ческую продукцию, обновление парка машин и механизмов по заготовке и 
раздаче кормов животным, а также по обслуживанию животных, поению, 
уборке навоза, обновлению систем микроклимата и тому подобное [7]. 
В настоящее время большинство хозяйств по производству животно-
водческой продукции не имеют современных технологических карт, в кото-
рых было бы задействовано и просчитано современные машины, механизмы 
и технологии кормоприготовления и скармливания кормов различным ви-
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дам сельскохозяйственных животных. Это лишает инвесторов реальной 
возможности просчитать расходную и прибыльную части бизнес-планов для 
любого вида продукции и сдерживает их от вложения финансовых ресурсов 
в развитие животноводства. Основной целью разработки технологических 
карт по производству продукции животноводства является разработка мето-
дических подходов и вооружения современных товаропроизводителей инве-
сторов современной научно-обоснованной информацией по энерго- и ресур-
созатратности технологических процессов при различных технологиях про-
изводства молока, говядины, свинины и продукции овцеводства. 
Производство животноводческой продукции – сложный и компонент-
ный процесс, который объединяет большое количество различных опера-
ций, где задействованы животные, здания, машины и оборудование, мате-
риалы и энергия, и самое главное, люди. Главной задачей при этом явля-
ется получение максимального количества продукции при наименьших 
эксплуатационных затратах, чего можно достичь после проведения анали-
за различных вариантов технологий производства продуктов животновод-
ства. В основу совершенствования хозяйственного планирования должен 
быть положен нормативный метод, который обеспечивает планирование и 
учитывает объем производства, затраты труда и ресурсов в конкретных 
условиях хозяйства. 
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